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ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - 1 8 9 2 - 1 8 9 4 
Ό Σεβ. Μητροπολίτης 'Αθηνών κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ επίτιμος 
πρόεδρος. 
Α. ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ, Πρόεδρος 
Γ. ΤΤΠΑΛΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ, Αντιπρόεδρος 
Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ, Γ. Γρχρψ,ατβύς 
Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ειδ. Γραμματεύς 
Γ. Ι. ΔΟΤΡΟΤΤΗΣ,Τασίας 
Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Διευθυντής Μουσείου. 
ΑΛ. ΒΑΡΟΤΧΑΣ, Σύαβουλος 
Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤΣ, Σύμβουλος 
Ι. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ, » 
ΑΝΤ.ΒΟΥΡΟΣ » 
FMM. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, » 
Σημείωση. Αποβιώσαντος του ταμίου Γ. Ι.Δουρούτη εξελέγη τοιούτος υπό 
της Γενικής Συνελεύσεως ό χ. Έ μ μ . Λαμπάκης σύμβουλος. Κίς τήν χενωθεΐσαν 
8έ θέσιν συμβούλου έχληΌη ό πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος χ. I I . Κα-
«τριώτης. 
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